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Evergreen 投稿規程ならびに執筆要項
〈投稿規程〉
１．投稿資格
　 執筆者は、昭和女子大学英米文学専攻に所属する在学生、修了生、研究
生、それに英米文学専攻にて授業を担当している常勤教員、非常勤教員
とする。
２．投稿原稿の種類
　 英米文学専攻紀要 Evergreen に投稿する原稿は原則として、英米文学、
英語学、英語教育に関する研究論文とする。
３．文献等の引用
　原稿（和文または英文）のコピー、切り貼りは認められない。
４．投稿の手続き
　（1） 当該年度の紀要への投稿希望調査の際、規程の用紙に必要事項を書
いて編集委員会まで提出する。
　（2） 投稿原稿の提出後、採決については編集委員会があらためて連絡す
る。採決されても、編集委員会の決定によって、書き直しを求める
ことがある。
　（3） 投稿原稿は、執筆要項にしたがって作成したものでなければならな
い。
　（4） 投稿原稿は、はじめに題目と氏名を明記し、ホチキスで留め 2 部提
出する。目次は不要。査読審査後、記載が決まった際は原稿 1 部と
FD を提出する。
　（5） 連絡された締切日を遅れた場合は受け付けられない。
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５．投稿原稿の提出
　（1） 締切日：10 月末日（必着）
　（2） 提出先：〒 154-8533
　　　　　　　東京都世田谷区太子堂 1-7
　　　　　　　昭和女子大学 3 号館 5 階 5T07 昭和女子大学英米文学研究会
　　　　　　　Evergreen 編集担当
６．原稿の著作権
　著作権は昭和女子大学文学研究科英米文学専攻が有するものとする。
７．編集委員会
　編集委員：英米文学専攻担当教員
　編集担当：西條友莉亜
〈執筆要項〉
１．執筆の形式
　（1） 原則として横書きにする。
　（2） 和文の場合は、パーソナルコンピュータを用い A4 判用紙に 32 字
33 行で設定し、印字する。FD も同時に提出する。
　（3） 英文原稿は、パーソナルコンピュータを用い A4 判用紙に 64 スト
ローク 33 行で設定し、印字する。FD も同時に提出する。なお執筆
者は、専門職によるネイティブ・チェックを受けてから提出するこ
と。
　（4） 枚数は和文、英文いずれも 10 枚以上 25 枚以内とする。
２．題目および氏名の位置
　（例）１行目　　題目 （副題がある場合は、２行目に）
　　　  ４行目　　氏名
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　　　  6 行目　　書き出し （一章、序、…）
３．書式上の注意
　（1） 本文から独立した引用は、和文の場合は 3 字、英文の場合は 6 スト
ローク下げて書き、前後を一行ずつあけること。
　（2） 外国の人名、書名、地名等は、初出の箇所で日本語の後にマル括弧
付で、綴りを併記し、それ以降は日本語表記で統一する。欧文タイ
トルや欧文の書名はイタリック体にし、和文タイトルや和文の書名
は二重かぎ括弧でくくる。
　（3） 欧文と算用数字は半角で表記し、その前後に半角スペースを入れる。
　（4） 注（文末脚注）および引証資料リストは、原稿の末尾にまとめてつ
ける。
　（5） その他の書式の細部については、MLA Handbook for Writers of Research 
Papers, 6th ed.
　　　（邦訳『MLA 英語論文の手引』第 6 版、北星堂） に従う。
４．原稿の校正
　 投稿者校正は初校のみとする。校正は、文字上の誤りに関するもののみ
とし、内容に関する訂正加筆は認めない。
